











            




Shorter English Oxford Dictionary,1965）对荒诞（absurd）的定义则是：１、（音乐）不和谐；２、缺乏理性
理性相悖的，因而是可笑的和愚蠢的。（１）这些定义的核心是把荒诞理解为不合理，但对什么是不合理中的“理
，它们至多说出了荒诞一词的表层意义。相比之下，约翰·拉塞尔·泰勒在《企鹅戏剧词典》中的总结则触及到了










































































































































































门    我跟你一样是一头野兽。原蛀虫蛀掉了你的心，因为你又让我看见了人类的面孔。 
西巴第斯 你叫什么名字？你自己是一个人，怎么把人类了这个样子恨到？ 


































































































































３１）Masterpieces of The Drama, MACMILLAN PUBLISHING COMPANY,1986, page867.  
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
 
                                                 
 
